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MichaelCarr
AuniquefeatureoftheJapaneselexiconisthewordy召 湯which
means`hqtwater㌧ ・Inmostlanguages,`hotwater'isexpressedwitha
combinationofthewordsfor`hot'and`water';forexample,English
ho`ω α`εr,Frencheαωcん α泓dθ,Spanish'α8麗αcαZ`ε π`θ,Germanん ε`ssθs
肱sε θr,Chineserお 勧 ε 熱 水,orRussianrop彊aHBoAa.However,
theJapaneseword〃L`鋤 水`water'cannotbemodifiedwithanywords
for`hot';forexample,崇 αεs麗 ηLε劉 熱 水(literally"hotwater")isnot
accepちable,butαむs㏄むyμ 熱 湯(literally"hothQtwater")is.acceptable
andmeans`very/scaldinghotwater'.Thiswordッ 配 湯hassomepe-
culiarlyJapanesesemanticsandsyntax.
1.THEWORDYU湯
ユ.ユTheSemanticsofy召.
TheN漉oπKb椥goDα 昴 εθπ 日 本 国 語 大 辞 典(Shogakukan1976)lists
theseeightmeanings〔andearliestrec◎rdedusages〕for餌湯;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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`hotwater'〔late7thorearly8thcentury〕'
`(hot)bath'〔midIOthcentury〕
`hotspring'〔early8thcentury〕
.
`medicatedbath'〔1atθ10thgentury〕
・d㏄oction
,・infusion・ 〔1ate10thcentufy〕
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(6)'bilgewater'〔earlyllthcentury〕
(7)`moltenmetar〔1ate16thcen加ry〕.
(8)`urine'〔nodategiven〕,
Thebasicmeaningof(1)`hotwater'wassemanticallyextendedto
theothermeanings.Thus,(2)`(hot)bath,bathing'isanimportant
useof`hotwater';(3)`hotspring'isanaturalsourceof`hotwater';
andboth(4)`medicatedbath'〔aspecialtypeof(2)`bath'〕and(5)
`de
coction,infusiolゴaremedicinalusesof`hotwater'.The,semantic
relationwith(6)`bilgewater'〔cf.theEnglishε αんeε η ω αεer〕is
notcertain,itissaidtohavebeenatabooword.Thesenseof(7)
`moltenmetaユ(forcasting)'isprobablyageneralizationof`hotwater'
toa.senseof`hotliqui4'.Andtheslang(8)`urine'〔cf。theEnglish
Pαssω α`erorηLα んθ ω αホθr〕 コsapParentlyamodemextensionofmeaning。エj
1.2TheMorphologyofY勧
Thereareanumberofwordsbaseduponyガhotwater',andmost
ofthesemorphologicalformsareassociatedwiththebasicmeaningsof
(1)`hotwater',(2)`hotbath',and(3)`hotsprings'.
Thefirstmeaningof`hotWater'is北hemostcommonmorphological
basi60fッ ω一words.Besideswordsfor`hotwater'itself(e.g.,)歴dama
湯 玉`bubblesinboilingwater')me㎡ 七ionedin1.4,therearewo士dsrelated
甲it与foods,drinks,andutensiis.ExamplesfdrfoodsareoπLo一 ッα 重 湯
(lit."heavyhotwaterl')`ricewater;gruer2),ッ ω一do弗 湯 豆 腐`boiled
beancurds',yωbα 湯 葉driedbean-curds',andんo`s砕 ッω 骨 湯`fish-bone
soup'.Some)ノ 砕wordsforhotdrinksaresqy拐 白 湯(lit."whitehot
1)TheEnglishμ αゐeω αεerusuallymeans`urinate'asinmeaning(8) ,
butitcanalsomean'`takeinbilgewater'as ,in(6).Notethepho-
nologicalsimilaritybetween簿湯andyμbαrε 尿`urine'.Thecharac-
ter尿isideographicaHycomposedof　 `corpse,bodゾand水`water'.
2)Cf.知sωi垂 水(lit."heavywater")`heavywater,D20'.
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water")`(plain)hotwater,boiledwater',andocん α一π〔卜)膨 お 茶 の 湯`hot
waterfortea;teaceremonゾ.Andsomeutensilnameswithyωareッ レ
πo〃z`湯 呑`teacup,mug',ッ硯 〃αんα8痂 湯 沸 か し`teakettle;water'heater',
andツ 砕9α πLα'湯 釜…`caldron,kettle'.』
Thesecondmeaningof'hotbath'for)2ひisusuallyexpressedwith
themorecommonnamesofルro風 呂`hotbath;publicbath'orsθ 説 δ
銭 湯`publicbath'.Thereareavarietyofwordswithッ ωthatrefer
tobathsandbathing;suchasッ ωッ α 湯 屋`publicbathhouse',ッ ωsθπ 湯 銭 ・
`bathhousecharge'
,んos鰐 郷 腰 湯`hip/sitzbath',αsα二yπ 朝 湯`morning
bath'・3)yα 加 麗 湯 船`bat鮎ub'・bothツ〃η包α玩 湯 巻andtheslang・ ツπη3q1'ε
湯 文 字.(lit."hotwaterletter")mean`loihcloth(forthebath)',ッ 砕 αgαr`
湯 上 が り`afterthebath;bathrobe',and㎎ ・αr`一ッω 上 が り 湯(cf.previous
word),oん α一卿 陸 湯,andん αんαr砂 ω 掛 か り 湯allmean`hotwater(topour
ononeself)outsidethebathtub'.「 ・
Thethirdmeaningof`hotspring'forッ μis,likethesecondmeaning
of`hotbath',usuallyexpressedwithamorecommopwo『",oπsε π 温 泉
`hot/thermalspring
,hotwell'.Thisoπ 温actuallymeans`warm'
ratherthan`hot'(v.2.2),butoπsθ πmeans`hotspring'andnot`warm
sp士ing'.Someッ 砕 加ordsthaちrefertohotspringsaretheslangッ αbα 湯 場
`hotspring'
,ッ μ一πo一んαπα 湯 の 花(1it-`hotwaterflower")`incrustations
ofhotspringwater,geyserite',andbothン ㎎ 拐c配 湯 口and翼 πLo`o湯 元
meaガsourceofahotspring'.
Themedicinalapplicationsof`hotwater'areseeninwordsforthe
fourthandfifthmeaningsof`medicatedbath'and`decoction,infusion',
respectively.SomewordsinthismorphQlogicalgroupareん 認 μル ッα 薬 湯
`medicatedbath'(cf
.thereverseε δツαんω 湯 薬`infusion,decoction'),
3)Boththisandαsα 一bμro朝 風 呂`血orningbath'aresemanticallymarked
inoPPositiontotheu6ualunlnarked`eveningbath'・
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s砺o一 ッ拐 塩 湯`brinebath',andωαんαs鰐yμ 沸 か し湯`keatedmineralbath'.
Ontheotherhandthereareseveralwordswhichrefertounhealthy
effectsofbathing,sudhas)7酔gα肌 θ 湯 冷 め`chillafterabath'4),ッμ一
2擁 αrθ 湯 疲 れ`fatiguefromtoomuchbath-taking',ッ砕ッαsθ 鉗 剛 湯 痩
、せ す る`loseweightowingtgfrequ6nthotbaths',andbothッω勉 π`α`α 配
湯 気 に 当 るandyω 一砒 αrεsω臨 湯 あ た りす るmean`becomeillfrom事aki嬉
bathstoolong/often'.,
Theseventhmeaningof`moltenmeta1(forcasting)'forッ ωisonly
usedinafewspecialtermssuchasッ μ一面mαr`湯 溜 り`crucible',orッω一
mε εo湯 溝ory砕 η漉 砺 湯 道`(sprue)runner'.
1.3TheEtymologyof}勉
1Theet
ymological6riginsofyu`hotwater'arenot「certain.This
isnotunusualbecauseagreatdealofetymologizinginJapaneseismore
of.aguessinggamethanalinguisticstudy.TherIVε んoπ κoん ㎎o
D崎 ε`θπlistsfive"etymologies"thathavebeenproposedforッπ:
'(A)reversalof`認出`goingout(ofahotspring)'
(B)ッ ω 湧`gushout,bubbleup'
(C)abbreviationof屠αy砕m`β ω、火 肖 水("fire-1ike-water")
(D)ッ μ 斎`spiritualpurification'
(E)wordswithy砕meaning`relax,ease'
Takingthesefiveproposalsinorder,(A)isveryunlikely;eventhough
thesem・ ・tics・f`h・tw・terg・・hi・g・ ・t(・f・h・t・p・i・g)'isrea・・甲bl・ ・5'
thewordwritten出mpaning`ggout'ispronouncableasshε,s勧`sα,
面sω,εdαs仏or吻r拐,butextremelyrarelyas`働 一eventhen,howdoes
4)Cf.ッ α一2αmαs1L`湯 冷 ま し`boiledwater'whichisdefinedinKenkyusha
astheoverliteral"cooledhQtwater."
5)Thereisanarchaicwordεd(多yπ 出 湯forlhotspring'.
'
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oneobtainッ 麗froma"reversal"ofε2ω?Etymology(B)isbasedupon
awordthatiscloselyrelatedtoッ 麗 湯`hotwater':湧(a蛤owritten
涌)m・a…9。 ・hf・ ・th/。p/6。t,b。bb1,w,ll。p・-b。tth,p。 。n。n,i。ti。n
・6fッ ω(andthatofッ σ)comesfromChillesρ
,thenativeJapanesepro-
nunciationof湧isω α勧(e.g.,ω α肪 鹿rE湧 出`gush.out').Etymology
(C)isbasedupona"made-up"wordof酪 αッ砕 而2μ 火 肖 水(lit."fire-
lik・ τw・t・ ・")61whi・hi…t・ttest・d・Etym・1ρgy(D)i・th・m・ ・tp・s-
sible.ofthefive,andthisisdiscussedindetailbelow.TheIast
proposal(E)isthaty麗`hotwater'isrelatedtoa・setofwordswith
』
翼 一initialssuchasッ αrω η協 緩`relax,loose,slow'andyuttari寛
`relax
,ease'-butthisrelationbetweensoakingin`hotwater'causing
one'sbodyto`relax,loosenup'ismorephysiologicalthanety血ologicaL .
Theonl夕oneofthesefive"etymologies"thatisfeasibleonboth.
phonologicalandsemanticgroundsis(D)・that.ツ ω 湯`hgtwater'isre-
latedto)7召 斎`spiritual/religiouspurification'.Thischaracter斎is
usedtowriteawordmeaning`purification;abstinence'andpronounced
こソα(εmzム εmムor元sα ん配)innativeJapaneseorsα`(sθ`)inSino-
Japanese.・UmegakiMinoru楳 垣 実wroteanarticle(1976)7)about
毛his'etymologicalrelationshipbetweenッω 湯`hotwater'andッ 麗 斎
`spiritualpurification'whichwasfirstproposedinthe慨 αんωπんαπ 和 訓
栞(1830).Umegakinotedthatッ μ 斎meantboth`purification,ablution
(esp.ofacorpse)'and`religiouspurification;abstinence(esp。bya
shamaness)'-andinbothoぞthesesenses,ッ ω`hotwater'wasimportant.8)
6)TheEpglishslang戸rθ ω α詑randtheJapanese加sぬ α 火 酒bothmean
`1iquoガ
. .
7)Umegaki'sarticlebeginswithaManzailokeabout:"Howdoyousay
配`2α 水inEnglish?""Water,""Andhowdoyou6ayッ 砿 湯inEng-
lish?"Water."Anotherbilinguallokeisseenintheadvertising
sloganforabrandofbath-salts:「``Il(～veこソω・"
覧.
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HeproposedthatinsomeearlystageoftheJapaneselanghageth臼re・
wasawordッ 嘘 αゆ砕 〃Lε2μ斎 用 水`purificatorywater',9}andthiswasfirst
simplifiedinto卿 一吻 加 斎 水andtheninto翅湯`purificatory/hotwater'.
Themeaninglaterspeciahzedto`ho㌻water'andthismayhavebeen・
influencedbytheChinesecharacter湯(v.1,4).IshikamiKatashi
石 上 堅(1983:1373-4)agreesthatッμ 湯`hotwater'camefromッ ω 斎
1
`spiritualpurificaしion'
.10)
Thefaultwiththistheorythatッ α`hotwater'derivesfromy勘
`spiritualpurification'isthatitisacaseofputtingthe``cartbefore
thehorse。"ItispracticallyalinguisticuniverSalthaカabstract.
words/meaningsdevelopfromconcretewords/meanings,andnottheother
wayaround.The』meaningof .`spiritualpurification'isquitesophistic-
atedandabstract,whilethatof`hotwater'isbasicandconcrete,
Thus,whileitisverylikelythatthewordッ μ 斎`spiritualpurifi-
cation'(andperhapsthewordン ω鹿 昭 茄 で る`boil',v.1.5)developed
fromthemorebasicwordッ ω 湯`hotwaterLitisveryunlikelythatthe
etymologywentfromabstracttoconcrete.
Therefbre,allfiveoftheetymologicalproposalsthathavebeenmade
forッ ω 湯`hotwater'canbedismissedforreasonsthatarephonological
8)Theearliestreferencetothis.isprobablyinthe既`(】 配 ん 魏 志
(aChinesedynastichistorywritteninthe3rdcenturyA.D.)account
・fJ・pan・"Wh・nth・funerali…d・,・11m・mbersgfth・wh・1・f・mily
golntothewatertocleansethemselvesinabathofpurification."(tr.
TsunodaandGoodrich1951:工6).・
9)Thisy醜 αωα一m`鋤 斎 用 水isnotattested,butthereareotherwords
foundinearlytextssuchasッ 砕 π`ω α 斎 庭`gardenforperforming
ablutions'andッωたαωα一αmε 斎lll浴`purificatorywashinginriverwater'
(・1・・w・itt・ ・ 沐 浴)・ ・f・th・m・dern・ αεん・`伽 切 ・ツ・ 斎 戒 沐 浴
.`・b1・ti…f
orpurificatioh'・'
10)Anotherwordthatmayalsoberelatedlsyμ んαπ 湯 灌`washing(a
corpse)forburiaP.
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〔(A)and(B)〕,morphological .〔(C)〕,'orsemanticanddiachronic〔(D).
鼻nd(E)〕.「ThemalorshQrtcomingofmostetymologicalstudiesof
Japanesewordsisthattheorigins、oftheJapaneselanguagea沁not
wellunderstood.Therea】 欝varioustheoriesofJapaneseasanAltaic,
Austronesian,Korean,Dravidian,andevenIndo-Europeanlanguagb,
but'noneofthesetheorieshas・beenproved。PaulK.}3enedictis
currentlyworkingonarevolutionarytheoryofJapaneseasanAustro-
Tai,ormorespecificallyasAustro-Japanese,language.11)
B・n・di・th・ ・p・ ・P・sedt・th・a・th・rth・tth・wρ・dyμ 湯`h・tw・ter'
derivesfromaProto-Austro-Japaneserootof崇 勘 μZ`steam;hot
water'.Hebelievesthatthisrootisalsoevidencedbytheproto-
Paiwapic(aFormosangroup)word鞭`ε ん膨Z`steam;vapor'.Phonq-
logically,theJapaneseッ移showsa≧`gan6nicalreduction"oftheroot
崇頁んμZ`steam;vapor'
、byelisionofthemedia1帯 一h-andthefina1崇 一ヱ,
andbytheinitial・ 甑～一(this/1!isavelar/retroflexlasdistinctfrom
theusualdental/1/)goingto帯y-since『r-islackinginJapanese.
Thisresultedina ,崇 ッ如whichasanon-Japaneseformwassimlified
further毛oッ 肱BenedicthasfurtりerproposedthattheJapaneseッ ㎎ θ ,
湯 気`steam'developedffomthesame帯 ∫`加Zrootfor`steam;hotwate〆,
perhapswiththe-gecomingfromalaterChineseinfluence.12)This
n6veltheQryofAustro-Japaneseiscurrentlyinprogress,butwhencom-・
pl・t・ditwillrev・1・ti・nizeth・li・g・i・ちi…derst・ ・di・g・fJ・p母nese・
11)Withinthisframework,theAustro-Tailanguagestockhasfourmain
branches:Miao-Yao,Kadai(Tai,etc.),Austronesian,andAustro-
Japanese.,
ユ2)Benedicthasals◎proposedthattheJapanese襯 た 彫 水`water'comes
fromarootQf崇(緬)b`(髭 ㎎`water;juice'.Themodernm`働comesfrom
qdJapanes6m`d仏andthiscamefrom崇(m)bε(琵 鎚gwiththedropof
thelfinal崇 一q,thepalata1崇d乏goingtod(whichwentto2).This .
崇(m)b -i串an"Qptionalnasalincrement"stopwith崇mbgoi耳gto崇m ・
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1.4TheGraphicsof}物
TheChinesecharacter湯isusedtowri七etheJapanesewordッ ω
`hotwater';butinmodernChinesethepronunciationsandmeaningsof
`
this湯are:・
(1)
?????
(4)
εδ㎎`hothquidhotwater,soup,decoction,gravy'
and1㎞9`asumame'13)
`～匹㎎`boi1,scald(cf.ε δ㎎ 饗);reckless(cf.`δ㎎ 暢 〕'
sんδ㎎`bUbbling;amply・flowing(esp.waves,inbinom
湯 湯).
ツδ㎎`suncomingout'(cf.ツδ㎎ 陽andy互ng陽)
TheseChinesemeaningsofthecharacter湯areconsiderablydifferent
fromtheJapanese.
TheearliestrecordedChineseusagesof、 湯areonShangoracle
inscriptions(c・1gthcentuウB・C・)whereitwas・usedinthesenseof
thesurnanie.Thelbinomsん δ㎎ 一sんδη8湯 湯rbeaning`bubbling/flowing
water'wasusedinearlyZhoutexts(e.g.,S彪 彰 ㎎,`c.11th-7thcen-
,turiesB.C.).ltseemsthatthe6arliestextantuseofε δ㎎ 湯in
them'eahingof`hotwater'isintheConfucian、4π αZ㏄ 古s(c.450B.
C.)1whichhasthephrase探 湯`putting(afinger/hand)i再tohotwater'
usedasaInetaphorforcautiousness.14)AndinMencius(c.290B.C.)
thereisaparallelismbetween緬 ㎎ 湯`hotwater/liquid'and8h砺 水
`water'usedtomean`coldliquid';Legge'stranslationis"ln壷inter
13)ThisnameTangwasnotablythatofthefounderoftheShangdynasty,
alsoknownas成 湯or大 乙,supposedtohavelivedinthe18thcentnτy .
B.C.InmodernChinese,thisisfoundinplacenamesofhot
sprlngs・
14)Theancientpracticeof勉g己`αc1L`探 湯`hotwatertria1(todetermine
whichoftwopartiesistellingthetruth)'ismentidnedintheN漉oη
翫o観 日 本 書 紀(c.720).'
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wedrinkthingshot,insummerwedrinkthingsdold."
InarchaicChi皿esetheusua!morphologicalpatternwζsfbronewgrd
tobewrittenwithonecharacter,15}butin`laterstagesofChinesethe
predominant』word-formwast恥ecompound.InmodernChinese,there
aretwocompoundsthatbothmean`hotwater':rをs勧`熱 水(lit."hot
water")and航 εs擁 ε開 水(li㌻."openwater").Theformerrお 磁`熱 水
`hotwater'isanoldcompound
,anddatesbacktoatleastthe2ndcentury
A.D.(whereitisthedefinitionoft互ng湯inthe翫 窃oω θπ).The
latter航`s櫨`開 水`hotwater'蛤es擁ε開`open'inaspecializedsense
of`hot(water)'andisafairlymodemconstruction.16♪
SincemodernChinesehasthesetwosynonym合for`hotwater'-r壱s樋`
熱 水ahd願`s磁 ε開 水 一theoldwordεδ㎎ 湯isonlyus⑳inafew
"frozen"words(ifthatisnot.athermallymixedmetaphor)suchas
ノ 　
`δ㎎ πL`～Lπ湯面`noodlesoup',ε σ㎎cん ε-腿`soupspoon',and`彰η&ソ～あo湯 騎
orε δ㎎ ガ 湯 剤both`(medicina1)decoction/infusion'.Japanesestill
usesthecharacter湯forッガhotwater',buthasnotdevelopedacompound
for`hotwater'.Neither熱水nor開 水isUsedinJapanese.
Thepronunciatlonof湯1slyω1nJapanese,buttheChinese`α ηgト
1edtotwodifferentJapanesederivations'ofε δandε απ.Thereare
onlyafewwordswiththeseSino-Japanesepronunciations.For`δ,
thereisε ～ヵ'`湯 治`hotspringscure/treatment',垣yα勉 湯 薬`infusion,
decoction',π θ`εδ 熱 湯`boilingwater',sθη`δ 銭 湯`publicbath',and
ゐαπ型 α一`δ 般 者 湯`sake'.17)Andforthepronunciationof如 π,thereis
15)Therewasanotherwordwhichwasnearlysynonymous,肱 伽 換`hot
water',cf.π 肱 π 暖`warm'.
16)The.8勧oω θπdefinitlonof》 ・∂η8易(thephoneticin湯)1s妬`開
`opeガ
.Thesemanticrelationshipisalonglinesof`hotwater'being
`openedup'or`boilingfreely'・
17)Thisん απ躍yα一め 般 若 湯isaBuddhistpriests'euphemismfor`sake'and
isderivedfromん αηηッα 般 若(fromSanskritp吻 噸ηα)`wisdoエn'.
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伽m飢 湯 麺 ℃hinesen・ ・dlesand.v・g・t・b1・r'andy・`・ 卿 湯 湯 婆`聯
waterbottle/bag'.Thislastwordhas湯twice,pronouncedbothasッ配
and吻 ・Thi・i・ap・ ・fect・ 琴・mpl・ ・fwh・tiscal1・d翅δ一ツ・而 湯 梯 訓
`pfonouncingawordwithapeculiarmixtureofJapaneseandChin6se
pronunciations',andthiscomesfromッ撹 δ 湯 桶`hot宙aterpail'thatalso
hasaJapanesepronunciation(勧陪yomi)ofッ 砿andaChineseone(oル
yomi)of`δ.
1.5TheSyntaxofyb
Themostimportantsyntacticconstructionforツガhotwater'isy拐
oω 読 αsω 湯 を 沸 か す ・・`boilwater;preparea,bath'.Thisphraseliterally
means.・boilhotwater・_toエiteraUy・boilwater"崇㎜ 励oω α1嬬 μ 水 を沸
か すisnotgrammaticaLTheverbω 盈 α餌 沸 か す`boil'ispeculiarly
restrictedtotheresultantobjectofツ賜`hotwater'insteadQfthe
physicalobjectof而2ω`water'.Inther士nodynamicfact,andinmost
otheτ1anguages,one"boils甲ater"toresultin"hot/boilingwatθrノ'but
notinJapanese.
MoritaYoshiyuki森田 良 行wroteanarticle(1981)aboutwhythe・
Japaneseexpre6sionfor`boilwater,isッωoω 醜 α謡 湯 を 沸 か すandnot
崇而 範oω 盈 α鋤 水 を 沸 か す .Hesaysthatω α勉 働 沸 か す`toboil'is
inaspecialverbalcategoryinwhichthedire6tobjectreferstothe
resultoftheverb,notthephysicalobjectuponwhichtheverboperates.
Moritagivesasimilarexamp1『oftheverbεα肋 焚 く`burn;bui珂a
fire;cook'.Inthebasicmeaningof`burn',εαゐωcanhaveobjectssuch
ascoal(sθ 耽 αηo臨 肱 石 炭 を 焚 く`burncoa1')orincense、(妨o`α紘 香
コ
を 焚 く`burnincense').Butintheextendedmeanings,ε α勧canhave
の
objectssuchasfire(海otαゐu火 を 焚 く`kindlea.fire'),ast◎ve(sε δ肱
o`α 勧 ス トー ブ を.焚 く`makeafireinastove'),or・abath(ルroo`畝ω
風 呂 を 焚 く`make/heatabath').This`α肋alsohasanextendedmeaning
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0f`boil;cook'(sometimeswrittenwithanothercharacter炊`α 勧,
肋8勉8のespeciallyw三ththeobjebt'、ofrice、(ηz㏄ 痂oε α勧 飯 を 焚 く
`boll/cookrice;cookf
oodingenerar).Logically,onecannomoresay
・"bur血rice"tomean`cookrice'thanone'cansay"boilhotwater"tomean
`boilwater';b
utidiomaticverbssuchas`α 勉 焚 くandω αんαsμ 沸 か す
neednotbe``logical."!8}
TheJapanes6syntactic・duirkof"boilhotwater"doesnothavea
parallelof"freezeice."Theverb`boi1'conもrastssemanticallywith
"`f
reeze',andJapanesehasbothanintransitive妨rα 凍 る(e.g.,π ぬ μgα
妨 吻 水 が 凍 る`waterfreezes')andatransitive葡rαsθ 膨 凍 ら せ る(e.9.,
・ 而2ωo妨rαse彫 水 を 凍 ら せ る`tQfreezewater') .Unlikethegfammarof
卿oω α紘 甜 湯 を 沸 か す(lit."boilhotwater'P)`boilwater',thegrammar
ofmε 働o妨rαsθru水 を 凍 ら せ るfreezewater'islogicallyconsistent'
withfact。Thereisnoexpressionof"freezeice"suchas崇 んδr`o
妬rαse剛 氷 を 凍 ら せ るinJapanese.
Alanguagecanoptionallymarkdivisionsofaverbfor`boirbetween
transititve(e.g.,toboilsomething)andintransitive(e.g.,something
・boils) .Differentlanguage昌treatthis、divisionindifferentwaγs:
therecanbeonewordsuchastheEnglishうo記(v.t.andv.i.),marked
distinctionssuchastheFrenchbo疵 π か(v4.)and∫ αか θ わo痂 πεr
(マ.t.),ortwo .seperatewordssuchastheLatincogμ θrθ(v.t。)a耳d
加 互・θ(・ ・i・)・1只J・panese・th・verb・f・ ・`b・il'aredi・ti・g・i・h・d
betweentransitive(ω αんαsμ 沸 か す)andintransitive(ω αんμ 沸 く).
Anotherverbespeciallyappliestoa`rolling/seethingboil',andthis
islikewisedistinguishedbetWeentransitive(血``δ,8αsθrμ 沸 騰 さ せ る
18)InChinese,thee耳pressionfor`boilwater'issん δos磁`焼 水andthis
3肋o焼means`bum;cook,roast;heaガ.The・Japa皿esecounterpart
of=ソ α陀ω 焼irneans`burn;roast;toast;bake;fire'andisnotapPliedtQ
　 water..、,
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`t・b・i1〔 ・・m・thi・g〕')andi・t・an・iti・ ・(擁 δ・… 沸 騰 す る`b・i1?・19}
Inadditiontosyntacticdistinctionsof`boil',therearealsoり
semanticdistinctionsthatcanber耳ade.AdrienneLehrerhass加died「
thesemanticfieldofcoo奪ingwordsineonsidprabledetail(1963,1972,,
1974).20)FigurelshowsheranalysisoftheEnglishwordsfor`boir
(fromI」e単rer1974:31).These・cookingwordsfor`boil'inEngユish[「
●.
FigurelEnglishCookingWordsfor`Boil'
boεZ1
.'
s呂ηzηzθ7 bo砺
poαcん sε θω 、 brα`se
aretransitive,.butwhatLehrercallsわo`Zl、isthegeneraltermand
couldalsobeintransitive.Lehrer(1白74:33)explainsψedifferences
amongthese`boirwordsasfollowsl
Bb`」1andltssubordinatetermsdifferfromtheothersin
thefield〔ofcookingwords〕semanticallyinthatwateror
somewater-basedliquidmμstbeused(wine,stock,milk),
whereastheabsenceofwaterisnecessaryforノ ヒッ,わro`Z,
roαsε,andbake.8`mmθrdiffersfrom』bo`Z2byspeciξying
thattheliquidisjustbelowthebo玉li口gpoint,withoutthe
rollingbubblesthatcharacterizebo`Z2。Thetermssub-
ordinatetos`η τmθrbringinhighlyspecificaspectsof
meaning,Pbαcんfurtherspecifiesthatthefoodlsslow工y`
cookedinwatercarefu11ysothattheshapeispreserved.
Sεθωisappliedwhenthefoodistσbecookedslowlyfora
19)Thisル``δ 沸 騰1iterallymeans"boilleapingup."
20)AlanHarrison1984modifiessomeofLehrer'smodels,'butnotin
referenceto`boil'words.
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longtime,Usuallyuntilitissoft.、Bmεseisevenmore
complex-thefoodisfirst吟rowned(i.e.,q亘icklyfriedon
theoutside)andthenallowedtocookslowlyinatightly
coveredpotwithasmallamountof・water.Ingenera1,the
morespecific、themeaningoftheword,thefewercollo-
cationalpossibilitiesthereare=わo記θdηLθa`,わo泥 θ(1ε98s,
わo記 α」 ひ曙 εεαわZesareacceptable,but?poαcん αfひ ε9ε`α わZθsコ
and?s`θ ωθdθg8sarelessso.Thisisonlypartlyamatter
ofcookingpractices.IfIcookvegetablesatalowtem-
peraturecarefullyinordertopreservethθshape,Istill
wouldnotuse、 ρo㏄htodescribetheprocess....21)
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TheEn琴lishvocabularyfor`boi1'isdifferentiatedaccordingbothto
temperatureandtechnique,andrestrictedaccordingtothefoodbeing
boiled.
TheJapanesewordsfor`boirarealsocomplex,butinadiffθrent
manner。KunihiroTetsuya国 広 哲 弥(1967=117-8)contrastsfour
Japanesewordsfor`boi1'=ω αんαsμ 沸 か す,π 読 α`αsθ 配 煮 え 立 せ る,π かω
煮 る,andッ 砒 泥 膨 茄 で る.Theseverbsaredifferentiatedbytheobjects
towhichtheyapPly.据 醜 αsα 沸 か すreferstoboilingliquidssuchas
water,tea,coffee.,milk,oroil.22)1Wθ`α`αsε配 煮 え 立 せ るisacau-
sitiveverbfor`boi1'thatonlyappliestoapotorkettleofwater.23)
規rω 煮 るmeansto`boil(foodwithasmallamountofliquid)'andap-
pliestorice,potatoe白,meat,fish,eggs,vegetables,andyams.}物d2rμ
・ 茄 で るmeansto`boil(inalotofwaterbutwithoutchangingtheshape
ofthefood),、andappliestoeggs,vegetables,chestnuts,yams,and6ctopus.
21)Lehrer(1974=33-34)notesthatsごeαmisproblematical.Somespeakers
sayitisincompatiblewithboZZ,othersincludeitasatypeofbo`Z1.
22)棚 αんαsμhasanextendedsenseof`excite,stimulate'.
23)In(esp.British)English,thereisInetonymybetweeh`boilinga
"kettle"tomean`water'
,andevenusing"tub"tomean`bath'.
乙
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距ddrπ 茄 だ る(orω ぬrα)means「`beboiled/cooked'.Lehrer(1974:159)
hastakendatafromKunihiroanddiagrammedtheJapanesecookingwords
for`boirasshownbelow.
Figure2JapaneseCookingWordsfor`Boil'
ツ㏄dε彫 茄 で る 蝕肋 炊く
Figure2alsoincludes`α勧 炊 くwhichcanonlyapplytoriceinthe
senseof`boir(thoughthiscanbeextendedtoamoregeneralsenseof
`cookfood'5incericeisabasicfood)
.Lehrer(1974=172)notesthat
"Therelationshipof厩rωand`α ん召isnotcompletelyoneofclassinclusion
becauseπ か 膨isnotusedforboilingrice,thatヌs,itcontrastswithεαゐω."
Nケ μcanbeappliedtorice(accordingtoKunihiro1967=117)butthisis
anunCommOnuSage・
InadditiontothebasicJapanesewordsfor`boi1'givenbyKunihiro
andLehrer,therearesomeothers.Thθwordン α 湯`hotwater'has
曳
specializationsofッ酔gα んω 湯 掻 く`scald;parboil',ッ肱 説sω 配 「湯 煮 す る
`boil
,poach',ッ 砕 面 腕sμ 配 湯 炊 す る`cook(rice)inboilingwater',and
ッ酌`た ω・湯 引 く`parboi1'.24)Thewordsθ ㎎ ●`rω 煎 じ るmeans`bqil'inthe
senseof`decoct,infuse',e.g.sθ瑠'lgμsμr`煎 じ 薬 ご(medicinal)decoction,』
infusion'.,'
、Thesyntaxofッ 拐 湯`hotwater'isnotonlyassodiatedwiththesewords
for`boirsuchas卿oω 読 αsω 湯 を 沸 か す,therearesomeothercommqnex-
pressions.Withtheparticleoを,thereare:ッ μo肱 勉 賜 湯 を 掛 け る
24)Thisン μb読 肱 湯 引 くcorrespondstotheChineseめ惚 ッ加 湯 、引(1it.
"d
・c・・ti・nandit寧9・id・")`vehi・1・f・・ad・ug'(・ ・pP・se母t。9・id・th・
medicinetotheeffected、organs).『 ..
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`
putsomewaterontoboil',andッ μo痂 勧 湯 を 引 くisanoldexpression..
for`takeabath'25)Withtheparticle疵に,ther6are:露 π``勧 湯 に 行 く
`
ggtotakeabath',ッμ 乃拷8〃 肋 彫 湯 に 浸 か る`sρakinabath',andッ%濡
h面 脇 湯 に入 る`getintoabath;takeabath'.
2.THESEMANTICSOFHOT榊ATER
Thewords加`andω α診θrarebothinsemanticfieldsthatcanbe
representedbyscales。 、臼b`isonatemperature,scalewithwordslike
coZ{云and『wα`θrinonanaqueousscalewithwordshke1記 θ.These-
manticsofthesetwoscalesarequitedifferent(cf.Figures3and6).
Temperaturewordsaregradable(onecansay"verycold"),aqueouswords
areungradable(onecannotsay*"セeryice"〉.Thedivisionsbetweentem-
peraturewordsareibdefiniteandsubjective(whatisthelinebetween
warmandhot?);thedivisionsbetweenaqueouswordsaredefiniteand
objective(iceissolidandwaterisliquid).`,
2.1TheSemanticsofWaterWords
Alexememeaning`water'isoneofthemostbasicandessential
wordsinanylanguage.W6rdsfor`wat6r'arelinguisticallyuniversa1,
butthesemanticsof`water'isnot。
、Watercommonlyoccurs,・andisused,inallthrees七ates:solid,
liquid,andgas.Thephysicaldistinctionsamongthesestatesaredis-
creteandwell-known.Thefreezin塞p◎intandboilingpointofwater
arethebenchmarksforstandardsofthermometrics'・andweights.Inmost
languages,therearethreewordsforthethreestatesofwater.
Figure3showsthevocabularyforwaterinEnglish.・
25)This配 んμ 引 くmeans`pul1/drawback',cf,English(か αω α わα読;
Japanesem`鋤oん 漉 μ 水 を 引 くmeans`drawwaterQff(frolnariver/
watermain,etc.)'..
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Figure3EnglishWordsfor`Water'
SoLIDLIQulDGAS
`cε
幽
ω αホer
P
、`,αml
Becau6etheliquidstateofwateristhemost三mportanttohumanhfe,in
manyIanguagesoneword(liketheEnglishω α`θナ)ispolysemousforboth
`1iquidwater'and.`watergenerall
y;H20'.26)Forthegaseousstate
ofwater,EnglishhasbothstθαηLandω α`θrひ αpor;ひ αporcanrefertoany
substanceingasedusstate,ands`θ αηLusuallyreferstovi3iblewatpr
vapor・'
SuzukiTakao鈴 木 孝 夫(1973,1978)hasusedwordsfor`water'in
,Figure4,Suzuki'sExampleof`Water'Vocabulary
F
噛
H20
Malay αy彦r
English ◎F乙ce ω αεer
Japanese んδrε`ice' m`細`coldwater' ツω`hotwater'
differentlanguagesasan白xampleoflinguisticrelativity.
.Figure4is
takenfromSuzuki(1973:37and1978:53)asevidenceofcross-1inguistic
differencesin`water'vocabulary.
InMalay,Suzukinotedthatthereisonlyonebasicwbrd¢y疹rwhich
referstobothsolidandliquidwater-(吃 ソ乙r6θ ゐμ(1it."solidifiedwater")
is`ice'andoワ 乙rpα παsis`hotwater'.27)InEnglish,thereisthedis一
26)H20maybethemostwidelyknownchemicalfbrmula.
27)Suzukihasshort-changedMalayvocabulary.`Ice'canもeexpressed
bythisα ツξlrbθ ん配(fromわ θたμ`solid;ha∫d;frozen;congealed')butalso
.byα ッ彦rbα 脇(frombα オポstone,ゴock')an4theloanwordαッお(from
`ce).Aッ6rdoesnotonlymean`water'(v.fn.12),butalso`1iquid;
'j
uice;fluid;drink'.Malayhastwowordsfor`hot',・pα παs`hot(esp.
fromthesun)'andん απgα ガhot(esp.重nrelationtohumans)'andboth
ofthesecanmodifyαy6r. .・
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tinctionbetweensolid・εcθandIiquidω α`θr.AndinJaめanese,Suzuki
gave、the.similardistincちiqnb6tween妨r`氷`ice',肌`2u水`(cold)watef',
and・ ツπ 湯`hotwater'.
ThesedifferencesamongtheMalay,English,andJapanesewordsfor
`water'are「agoodexampleofthearbitrarinessofli取g
uistic'divisions.
Suzuki(1978:53)saysthat:
Ifapersonhaslivedinonelanguageenvironmentallhis
Iife,hetendstotakethecorrespondancebetweenthingsand
wordsmoreorlessforgranted;hehardlylooksatitwith
suspicion.Onlybycomparingoneゴslanguagewithothersin
theabovefashiondoesonebegintounderstandthatevensuch
com'卑onplacevocabularyas而g脇 ッ拐,andゐ δr`actuallyre-
presentarbitrarysegmentsofanaturalphenomenondependent
fortheirveryexistenceonthelparticularlanguagecalled
Japanese.
TheJapanesedivisionofwaterbetweenηLε駕`(cold)water'andyひ`hot
聯er'i・ag・ ・d・ ・amplr・fli・g・i・ もicrel・ti・ity.andthere1・ti・ ・b・tw・ 壁・
languageandthought。Suzuki(1978=54)takesastrongPsycholinguistic
positionontheWhorfianquestionoflinguisticrelativity,andsays=
Coldwater,hot・water,and .icearethreeseperateinde-
pendeざtentitiesinthemindsoftheJapanesebecausewe
projectonthθworldofphenomenaalinguisticsystemwhich
distinctlyseperatesmεgμ,)ノωandた δrεfromoneanother,
treatingeachasanindependentltem.
SuzukiisanativespeakerofJapanese,andcanspeakforhimself;but
canhespeakfor``thernindsoftheJapanese　?帽
Suzukladmitsthatwhllethedlstlnctlonbetweenm認 ひandン 麗1sare-
lativeonebaseduponadifferenceintemperature,thedifferencebetween
曾
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んδr`and〃3ε9z51sanobjectiveonebasedonavlslbledifferencelnstate
(thatisdependentupontemperature).Hegivesanotherexampleof
Japanesehavingtwowordsん δrε 氷`ice'andεsωrαrα 氷 柱(・1it.'"ice
pilleゴ')`icicle',whileTurkishhasonlyoriewordb礁forboth`ice'and
`icicle'
.Suzuki(1978:54)jumpstotheconclusionthatthismeans
"Turksdonotseeiciclesasanythingotherthanice
."Vocabularycanコ
affectperceptionandcognltion,butisitthesamething?T与erelation
betweenlanguageandthoughtisextremelycomplexandcanりeaffectedby
manydifferentfactors.ThereasonthatMalaydoes'nothaveaseperate・
wordfor`ice'(asopposedto`water')is』thatthepeoplewhospeakMalay
liveinatropicalclimatewhereicedoesnotfreelyoccur.Thesame
patternofthewordfor`ice'meaningliterally"solidwater"isseenin
otherlanguages;.e.gりBurmeser合 肋 α`:andShanη αη再 んα砿28)This
isaclimaticfactorthataffectsvocabularydevelop卑ent,andissimilar
totkewe11-kρown(orh3ckneyed?)exampleofcertainEskimolanguages
havingmanywordsforvarietiesofsnow..
Figure4doe呂notincludethevocabularyforthegaseousstateof
water,butFigure5showsthisthirdstateforJapanese.
Figure5JapaneseWordsfor`Water'
SOLIDLIQUIDGAS・
んδrε氷 mZ鋤 水
L
ツ肪 湯 y拐ge湯 気
Itisveryinterestlngthatthewordッ召 湯means`hotwater'byitself,and
thatitscompound餌gθ湯 気means`steam'.`】砲gθ 湯 気literallymeans
"hotwaterθssence/gas/breath
,'"andthissamecharacter気ispartof
twolesscommonJapanesewordsfor`steam':ノδ勉 蒸 気and観 汽(written
withthewaterradica1).29}y』gε湯 気isthemostbasicwordfor
28)TheseexampleswerepfovidedbyPaulBepedict.
29)This湯 気hastwopronunciations:theusualyμge`steam'andッ 嘘e
導
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`steam'(e
sp.thatwhichcomesoffboilingwater>,andtheotherare
loan-wordsfromChillesethatar6restrictedtomoretechnical・usages
andmeaningsof`steam'(esp.inenginesorb6ilers).3n)Itis'possible
thatthereasonwhySuzuki'sFigure4do6snotincludey㎎ ε 湯 気`s七eam'
isthatitshowsaparallelbetweenJapaneseandMalay.TheJapanese
ッω1湯`hotwater'andッ ㎎ ・θ 湯 気`steam'arbitrarily.unifytheliquidand
gaseousstatesofwater-theMalayの 吾パwateガandの ・乙r占 θんα`ice'
arbitrarilyunifytheliquidandsolidstatesofwater. ,
Fromapurelytheoreticalstandpoint,itwouldbeabvantageousfora
languagetohavevocabularythatov6rtlymarkstheessentialidentity
among`ice',`water',and`steam'.Scientifically,thesethreeare
solid,liquid,andgaseohs`H20。 ・English,andmostotherlanguages
havethreeseperatenamesforthem,andthistends 、toobscurethe
idβntity.However,Malayhasonewordqy乙rthatrefersbothto`water'
、and`ice',andJapanesehasoneword)彫thatrefersbothto`hotwater!
and`steam'.TheMalayαy壱 パwater'andαy6rbθ んω`ice'canbeex-
plainedonthebasisofaclimatein'whichicedoesnotnaturallyoccur.
ButwhatcanexplaintheJapaneseッ ω`hotwater'andッ ㎎ θ`steam'?
Japanesevocabularyopthe,onehandarbitrarilydividesliquidwa七er
betweenηL`鋤andッ α,andontheotherhandarbitrarilyjoinsliquidand
gaseouswaterwithツ μandツ ㎎ θ.
2。2TheSemanticsofTemperatureWords
Tkesemanticaspectsofwordsmeaning`hot'aremuchdiffer宇ntfrom
thosemeaning`water'.Thetemperaturescalg.isanexcellentexampleof,
whichisonlyusedintheexpressionッ 嘘 θ 画 α如rω 湯 気 に 当 る`becqme
sickfromtakipgbathstoolong/bften',v.1.2.Cf.m`ε 嘘 θ 水 気
`moist
ure,damplless'.
30)Amorespecificwordis働 ηδ規 水 蒸 気`watervapor;steam'.Two
verb・f・r`・t・am'areツ ・一・・sん`搬and距dδ・ん蜴 通 し・
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gradableantonymy,andithasbeenwidelydiscussedinsemantictheory.
ThebasictemperatureβcaleforEnglishisshownbelow,
Figure6BasicEnglishTemperatureWords
ThewordsんoεandcoZdareantonymsattheendpointsofthisscale,and
thewordsω αrmandcooZareantonymsclosertosomecenterpoint.・All
ofthesewordscanbemodifiedbyOe覆yorπoε ひθπybecausetemperature
wordsaregradableandrelative.Thecenterpointisneither`hoガnor
`cold'
,andthisneutralrangeisdescribedwithZ拐 んθω αrη30rε ¢ρ`d(for
liquids)orwithηLε脇bαZηLッ,or`θ ηLpθzα`θ(forweather).Figure60nly
showsthemostbasicvocabulary,buttherearemanyotherEnglishtem-
peraturewords.Forthe`cold'range,・t取erearewordssuqhasc腕 既y,
π`PPIソ ・ 〃os古 ニソ・ 疲 ソ・ か 嬉`d・9♂ εd」 尭 θθ2`π9,andわ 記`㎎ 一/わ``ε θr-/εcθ 一coZd.
And
.inthe`hot'`ranget耳erearewordssuchas`orr`(ム わωrη`㎎,gZoω`㎎,
bZα2ε ㎎,ノ εθ鴛ソ・scoハ つh`㎎ ・bo`∫ ε㎎ ・scαZd々zg,Pな)ε ㎎,andsηzoゐ`㎎一/わαアπε暗
/rεdL/ω ゐ琵θ一ゐot.・
KunihiroTetsuya国 広 哲 弥(1965,1967)hasstudiedthecontrastive
semanticsofEnglishandJapanesetemperaturewordsingreatdetail.
Figure7(adaptedfromKunihiro1967:15)showsthecontrastsbetween
Figure7EnglishandJapa百eseTemperatureWords
English'Japanese
SOLIDLIQUIDGASPARTOFBODYWHOLEBODY
F
coZ(∫
c配ZZツ
ごooZ
肱 ん←
ωαrm
「
mεzd
「
ωαrm
,・ んo`
εsωm砿 漉 冷 た い
温い
sαm読 寒い
8鵬 μs玩 ε涼 しい
α観 擁 暖い
碗s蛎 熱い 磁s砺 暑い
'
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thesystemizationsofthebasictemperaturewords.31}Thebiggest
differencebetWeenthesetemperaturewordsinEnglishandJapaneseisthe・
basisQfapplicability.TheEnglishwordsapplyaccordingtothestateof
thetemperature(solid,liquid,orgas)-theJapanesewordslapply
accordingtothesensationofthetemperature(inpartofthebody,orthe
wholebody).
コ
FortheEnglishtemperaturewords,thebasiccoZ4,cooム ω αrm,and
んoεcanapPlytoanysubstancein .anyofthethreestates(e。9・ ・coZd
s`θ θムcoZdco∬ θθ,orco`〔1α か).However,thewordscんεμッandηLεZ(9
arerestrictedtousagesdescribingvaporsorgases,especiallytheweather
(e.9.,cゐ ε」凌ソ ω`π(11,andZ〃 んθ砂 αrηLand古 即fdarerestrictedinapPli-
cationtoliquids(e.g.,勧 んθωαr〃Lわ αホん).ThisEnglishsystem・in
Figure7hasalexicalgapfor合olidsintheneutraltemperaturezone;
thereisnowordtorefertosolidsu吟stancesthatcorrespondstoeit}}er
励 θωαrmorε ¢ρ`{孟
TheJapanesetemperatllrewordsinFigure7areapplicableinre-
lation
、towhetherthesensationoftemperatureisperceivedinasmall
partofthehumanbodyortheentirebody.Theseriesof`s蹴e`α ε 冷 た
い,馳rω`温 い,andα εs誠 熱 いsignifysensationsperceivedinapartof
thebody;theseriesofsα πLω`寒 い,s鵬 μs履 涼 し い,andα εs』`暑 い
signifysensationsperceivedinthewholebody.Theoniyexceptionto
thisdivisionbetweenpartandwholebodilysensationoftemperatureis
厩 砿 αん厩 暖 いwhichisapplicabletoeither.
Kunihiro(1967:19-20)analyzesthesememesofthesewordsasfollows.
%μ1η θεα`冷 た いreferstoloweringthetemperatureinapartofone's
　し ヒ
31)Figure7fromKunihirQdividesthetemperaturewordswithlines,but
thiscannotbetakentomeanthatthesemanticboundriesbetweenthese
wordsarediscrete(cf。Figure6).
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body.勘 ηL面 寒 いisafeelingof叫npleasantlylowtemperatureallover
one'sbody.8μ2πsゐ εε 涼 し いisapleasantlyloweredtemperatureofthe
entirebody,andpresupposesthatbodytemperaturewasabovenormalbefore
thishappens.Aε αεαゐαε 暖 いisthepleasantfeelingofwarmth-either
inapartofortheentirebody-whenone'sbodytemperatureisrestored
tonormalafterhavingbeenbelownormal.'1%r読 温 いisafeelingin
apartofone'sbodywhereneitherraisingnorIoweringthetemperature
.occurs.32}A`s厩iswrittenwithtwodifferentcharacterstographicallγ
distinguishtheapplicability.ム εsμ`熱 いisthefeelinginpartof
one'sbodywhenheatisadded;α εsω`暑 いisthefeelingalloyerone's
bodywhenheatisaddedtosuchanextentastomakeone「feelpleasant.
Incorrelatingortranslat耳ngbetweentheEnglishandJapanese
wordsfortemperature,roughlyspeaking(andwithinthedifferingsystems
ofapPlicability):ホsωmε孟αε 冷 た いcouldcorrespondtocoZ{9,cooZ,or
Oh`Z砂;Sμ 澱 面 寒 いtOcOZd叩dCゐ∫Z砂;sμ 認Sん εε涼 し いtocOOZ;π ωr痂 温 い
tozη 記dandZω ゐα〃αrm;.αεαεα㎞ ε暖toω αr7η,Zω勉z〃αrm,orzη 記d;andboth
α`8ω`熱 いahd暑 いwouldcorrespondtoんo`.Accuratedictionary
defin虚tion60fthesetemperaturewordsarecomplicatedbythecollo-
cationalrestrictionsoftheJapanesewordsinrelationtowherethe
temperatureisperceivedintheりody.33)
r
B・th・th・E・gli・handt耳 ・Jap・ ・esesyrt・m・・ft・mperaturew・ ・d・
haveselec㌻iona1(andcollocationa1)restrictionsthatresultinlexical
gaps.Forexample,onecanneithersay匂 罐 θω αrηzα εrnor㌔ αm協1η`2μ 寒 ・「
い 水becausethesewouldviolateinherentrestrictions.Thetwomajor
areasinwhichgapsoccurareweatherte即peraturesandneutraltem-
32)ハ 臨r切differsfrQm`曲eω αrminnegativeβonstructions.1V比r嘘 砕nα`
温 くな いmeansabovebutneverbelow`1ukewarm',ηoεZ嘘 θω αrηLmeans
sometemperaturebetween`lukewarm'and`cold'.
33)Trylookingthesewordsupindictionaries.
..、
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、peratures. .Forweather,theEnglishcゐ 記砂and'm記dareusuallyre-
strictedtodescribingrelativelycoolweather;theJapanese3α 〃膨'
寒 い,sμ 鋤s履 涼 し い,andα εsω`暑 いcannotapplytoeithersolidsor
liquidsandarenormallyrestrictedtoweatherdescriptiops.Thegaps
forneutraltemperatures3reseenintheEnglishZ嘘eω αrmandε ¢ρ認
whichcanonly・applytoliquids;andintheJapanese照r面 温 いwhich'
canonlyapplytoliquidsandgases.Allofthesegapsseemtobeowing
tospecialculturalandconversationalinterestsin'describingtheweather
andmoderatetemperaturesofliquids.
HowdoestheJapanesesystemoftemperaturewordsapplytowater?
For配`細`水`(cold)water',thenor顧mallyappliedtermsareεsα 配 θごα`冷
た いpronouncedeitherasr♂sω`冷 水`coldwater'(esp.inrθ`sω ε一ッo勉
冷 水 浴`ooldbath')orasゐ 妙 ひm詑u冷 水`coldwater!whichhasamore
politevariant・ofo吻 α お 冷`cold.water(orsake)';34)肱r泌m`鋤 温
い 水`lukewarmwater'canbeslightlycoolerthanoηsω`温 水`warm;
lukewarmwater'(esp.foraheatedpool);andα`α 脇 んα`-mε2α 暖 い 水`warm
water'.Andfory肪 湯`hotwater',thenormallyappliedmodifiers
are醐 膨 ε温 いpronouncedaso撹 δ.温 湯`(co血fortably)warmwater/bath';
α`αtαhα 砂 ω 暖 い 湯`warmwater/bath';andαtsα 砂 ω 熱 い 湯orπ θ``δ 熱 湯
`boilinghotwater'.Itisinterestingt無atthenati▽eJapanesepro-
nunciations(ん齢 ツom凋1読)tendtorefertomoremoderatetemperatures層
'
whiletheSino.JapanesepronuRciations(oルッoηL`音 読)tomoreextreme
temperatures.35}Forexample,theidenticalcharacters熱 湯(literally、
meaning"車othotwater")caneitherりeread・ α`s泌 ッロin勉 ルyoπLεorη θ``δ
34)Because配 ッα一m`郷isusedfigurativelyfor`coldwater'inthesense
幽
of`unfriendly',cf.EnglishεんroωcoZdω α`θroπ,o醍yαisnormally
usedfor`coo1!℃oldwater'.
35)Thiswaspoin㌻edQutbyTakahashiToshimitsu.
ジ
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.ino薩 ッoηz三;thereisaslightsemanticdifferencewith1πθ虻 δbe nghotter
(perhaps`scaldingwater')thanαεs配みy拐(perhaps{boilingwater').
Therearealsosomespecializedtermsforwatertemperature6.The
upperrangeof`boiling/scaldingwater'canbenamedbyπ診 ッπ 煮 湯(cf.
thereversey砕 漉o鋤 彫 湯 煮 を す る`toboir).When`boiling/hot
water'isallowedtocoo1,theresultisッω一2α融s規 湯 冷 し`boiled
water'.Besidesthebasictermsfor`1ukewarmwater',thereisalso
励 ・ 微 温(・litera・yw・ ・d),・ ・db・th.・・m砕 ・ε勧励 ・ε生 暖 た い ・・dπ α艇
磁 舩 生 温 いmean`lukewarm/tepidwater'・r`warh1(weather)'.3ω
Thus,)ガhotwater'canbemodifiedwithtemperaturewordstha七⑳t
onlymean`hot'or`warm',butals6`lukewarm',`coo1'andeven`cold㌧
1・aJ・ 蜘esesense・yゼh・tw・ter'i・irreversibl・・Once癩 ガ(・ ・ld)
water'isheatedtobecomeッ ガhotwater',itremainsッ αevenwhenthe
・temperatureislowered .37⊃Thewordy砕zα 肌 αs配 湯 冷 しisliterally
"cooledhotwater
,"butitmeans`boiledwater'.`Theirreversibility
ofy砿issimilartQtheirreversibilityofboilingwater.Oncewater
hasbeenboiled,itisreferfedtoas"boiledwater"evenifitiscooled
(asi白sometimesdQnetop丘rifydrinkingwater).'Inphysicalfact,
boilingdiffersfromheating.Ifaraweggisboiled,itbecomesand　
iscalleda"boiledegg,"evenifitiscooled.Butifarawegg・is
・heated(bUtnotboiled)
,玉tremajnsandisstillcalledan"egg,"even
ifitisco61ed.'噛 亀
Hotwateristhermo4ynamica1異yunstableandwillcoolunlessheat
isaddedcontinuously.Thewordッ 配means`hotwater',butitislin-
36)Thisπ αmα 生`1ive,fresh'isalsofoundinπαmα 一mεgπ 生 水`unわoiled
,water'andπ α肌 伍 ∫δ翫 生 蒸 気`1iv6steaエn'.
37)A串mentioned,one ,1iterally"boilshotwa⑫r"rather多han"boils
water"inJapanese.Therefore,πLε2㍑canbecomeッ ω,butッ 砿cannot
beCQme'η 魎2芝4.
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guisticallystable,y』isstillcalledツαev nwhenitisnσlongerhot.
3.CONC正USIONS
ThelJapanesewordッ 拐islinどuisticallyquiteunusual,probablyeven
uniq。,.1・ ・1。 。th,。1。 。guag,,,・w。ter・i、・w。t,。 ・,b。ti。J。p。 。ese
"water"iseither而 働 水`(cold)waちer'or翼 ・湯`虹otwater' .Many
languageshavewordsfbr"water"thatmeanboth`H20'(generally,in
solid"ice",1iquid"water",orgaseous"steam")「and`liquidwater',but
theJapanesewordfor"wa㌻er"(〃z`鋤 水)meansboth`H20'and`cold
water'.亜nsomelanguagesspokenintropica1ρ1imates,thewordfor
`ice'isderivedfromthatfor`wateギ;butinJapanesethewordfor
`steam'isderivedfromthatfor`hotwater'
.
距 湯isagoodillustrationofhowarbitrarilylanguagesdivideup
.reality.Ingeneral,the"realworld"hasveryfewdistinctions,only
9・ad・t三 ….Th・di・i・i・n・a・d・ubdi・i・i・ ・串 ・fl・ ・g・ag・iゆsemany
dl、ti。,ti。n、up。preality.Al。 。guageca。 ぞ。ll・w。di、ti直,ti。nth。t
existsinnature,but・itneednotnecessarilyfollowit.Onthe6ther
hand・alanguagecanmakeadistinctionthatdoesnotexist
,innature・
KurtBaldinger(1980197)givestheexa卑pleoftheGermandistinction
betweeh、 研α砿ε`skin'and施ZZ`hide',adistinctionthatlisnotfound
i・ ・itherth・Fren・hp・ α・`・ki・;hidp"・r'th・Sp・ ・i・hp`・Z`・ki・;hid・'・
Hesaysthat
If,intheaboveexample,Germandistinguishesbetween
肋 薦and・F診ZZ,andthe』Frenchsayspθ ααinbothcases,
thisdoesnotmeanthataFrenchmancannotdistinguish
between`Haut'and`Fell'。Thereasonishistorical-
linguistic.Latindistinguishedbetweencμ 師sandpθZZ`s・
(物``sdisapPearedduringthepost-classicalperiodforpho一
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netic,and「perhapshistoricalandcUlturalreasons,and
pθZZ`stookoverits.meaning.Thelossofa"conceptua1"
difference卯aybeduetohistorica1-linguistic
.causes・
Ther臼foreitisdangeroustomakeinferencesastothe
.capacityofaspeechcommunitytomakedistinctiohsfroma
"s
ynchronic-linguistcl'visionoftheworld.
Baldinger'sexampleofthearbitrarydistinctioロbetweel1`skinland
`hide'
.isevenbetterwhenextendedfromEuropeantoAsianlanguages.
TheJapaneseword勉 ω α 皮(liketheChines6pl皮andtheMalay
勉 砒)meansnotonly`skin;'hide' 、butalso`leather;fur;pelt;rind;
peel・ba・k・h・ ・k・・sh・11'・Th・b・ ・icse・se・f㎞・・ 皮i5
、`…erc・veri・g
ofaplant/animal'.Englishmakesvariousdistinctionswit与wordsfor
plants(e.9。,rεπ品Pθ θム 勧sゐ,sんeのand・animals(sん εη,ん`鹿 ・Zθ α`ゐ θr・
ルr).Japanesehasonegeneralwordthatcanapplytoallofthese
meaningsincomp6undforms.1勉 ω α 皮(alsopronounced励39)hasmany
compoμndssuchasん 蜘 皮 膚`skin',ノ 肋`獣 皮`hide',初gαω 毛 皮`fur',
πα加 α肋 ω α 生 皮`rawhide;pelt',肱 玩 果 皮`peel;rind;seedcase',知 ん`
ロ
樹 皮`bark',gα 砺 外 皮`crust;shell;husk;shUck',andωs嘘 αω α 薄 皮
`thinskin;filmlayer;menibrane;scum'
.
Both`自kin'and`bark'occurinnature,butthedistinctionbetween
themisnotgivenbynature.Thevocabularystructureofalanguagecan
eitherunifyorseperate`skin'a皿d`bark'.Thistypeofdistinctionis
metaphorical,ananimal'sskinjssimilartoatree'sbark.Whether
ornotaparticularlanguageincludesorexcludesthismetaphorisarbi-
trary.、IsitanymoredifficultforanEnglishspeakertoconceptuali呂e
`skin'and`bark'asthe　 same"thanitisforaJapanesesp6akerto
thinkofthemas"different"?
38)Arethereanyotherlanguageswithaly砕1ikeword?
39)The`leather'senseofんαωα 皮isalsowri玩en革.
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TheJapanes6word肱 ω α 皮 ,町bitrarilyuniteslife-formcoverings;
theJapanesewordッ ω 湯
、arbitrarilydivideswatertemperatures.The
ob}ectivedifferencesamongskin,hide,bark,andshellaremuchgreater
thant噂edifferencesamonghot,warm,lukewarm,coo1,andcoldwater.
Thereasonswhyalanguageeitherdoesornotmakeacertaiロdistinction
areusuallyculturalreasons.Germandistinguishes・ 磁 麗6`skin'and
施 〃`hide'becaus60fhistoricalandculturalimportanceplacedupon
thisdistinction(betweenpeopleandanimals)146)Japanesedistinguishes
ツガhotwater'forlessobviousreasons.
Therearediversergasonswhyッ 移 湯means`hot脚 耳ter',Etymolo3
gically,ッ ψ 湯`hotwater'isrelatedwithッ砧gθ 湯 気`steam'.Benedict's
proposalthatbothofthesederiv6fromanAustrorJapaneserootof
崇1ε勧Zismuchmorelikelythan .anyoftheotherproposalsforthee七y-
mologyofyu.Culturally,hotwaterhasgreatimp◎rtanceinJapan.
Hot加aterisessentialnot.onlyforprepari皿gfoodan4tea,butalsbfor
bathing.Japaneseculturedoselyassociatesphysicalcleanlinesswith
metaphysicalpurity,andlinguisticaUythiscanbeseeninthewordsッ 拐
湯`hotwater'andyひ 斎` .spiritualpurification'.4DHagaYaichi芳 賀
矢 一wrote耳n⑱say(1933:176-167)ontheextremeimportanceofcleanli-
hessinJapaneseculture.Ehvironmentally,bothwaterandhotsprings
areabundantinJapan.Oneofthederivedmeaningsofツ 膨is`hot
springs',andthegeothermalwatersofJapanmayhavealsobeenafactor
behindyω.42)
Thelinguisticaspectsof)彫meaning`hotwater'arenotasimportant
as七heoognitlveandcommunicativeaspects.】勉hassomecuriousse.
40)TheEnglishs彫 πisthegener母ltermandappliesbothtohumansand
smallanimals,ゐ`d2apPliesprimarilytolargeanimals。 ・
41)Aparalleliss,enin配rθ ε 綺 麗whichmeansboth`pretty,lovely'
and`clean,neat'.
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mantic(6.g.,"lukewarmhotwater")andsyntactic(e.g.,"boilhotwater")
patterns,buttheyareonlylinguisticallysignificant.The、realim-
portanceofy拐occurswhenth6wordisusedforthoughtorcommuni-
cation.Suzuki(1978:52)saysthatsince〃L`2αirnplies`cool/cold
water',"A`sω ε ηLε細,literally`hoteoldwater',soundsunnaturalbe-.
causeitisself-contradictoryassaying-asquaretriangle.43}Is
崇αεsω`m`細unnatural?Isッ 拐natura1?Humanl
anguagesaresometimes
called``naturallanguages,"butthereisnothingnaturalorunnatural
abouta'linguisticstructurelike=ソ膨.'
42)Didtheancientp士acticeofbathinginhotspringsleadtothemodern
publicbaεhs?
43)lnSuzuki'soriginalJapaneseveτsion(1973:36),theterm四 角 い
1三 角i
smorecbntradictorythanthisEnglishtranslation.
● F
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